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Les collèges,
une voie essentielle de développement
Deux expériences de propédeutiques à la












Coiuiuuuicaliou présentée à la Couféreucc ualio-
uaJe 93 et au 13e colloque de l'Associaiion
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Le terme propédeulique est utilisé daus
le sens d'un enseignement préparatoire à l'admis
sion dans un programme régulier de formation.
IdemiGés sous les titres de Transition vers le
secteur technique et Contact-Cégep, les
propédeutiques concernées servent à répoudre
aux besoius de clientèles ciblées à l'admissiou au
réseau collégial.
Il existe une problématique d'accessibi-
lilé dans les collèges qui est souvent vécue sans
être clairement ideutiflée; il s'agit de l'inscription
d'élèves a des programmes de formation générale
qui servent d'entrée aux études collégiales. Le
programme des sciences humaines en est un bou
exemple. A défaut d'être admis au programme
de leur cboix ou à défaut d'avoir précisé un
choix vocalionnel, une forte proportion d'étu
diants s'inscrivent temporairement dans ce
programme d'étude. Celle dyuainique d'admis
sion crée involontairement une orientation systé-
mique puisque l'élève est tenu de faire un choix
qu'il ne désire pas ou pour lequel il n'est pas
prêl. Inscrit dans un programme douué, il reçoit
l'ensemble des informations et des services liés
à celle option. Dans les faits, cet élève eu
sciences humaines, qui n'envisage pas y parfaire
un diplôme, se voit coutraint à étudier des matiè
res pour lesquelles il ne développe aucun intérêt
et qui ne représentent aucun molivaliou pour lui.
D peut alors se prévaloir du droit au retrait de
cours ou poursuivre son trimestre d'étude sans
s'y investir réellement. Pour plusieurs, le nom
bre d'échec sera élevé, réduisant ainsi les chau-
ces d'admission dans un attire programme étant
donné la faiblesse de leur dossier scolaire.
Depuis 1991. différeules éludes sur la
migration des clieutèles du programme des
scieuces humaines a permis d'estimer approxima
tivement à 130, le nombre de changement de
programme du secteur général vers le secteur
technique offert au collège. Ce nombre n'inclut
pas les élèves qui désirent entreprendre une
technique dans les autres collèges. Le taux de
demande de "hors programme", la pratique de
retrait des trois cours de concentration eu scien
ces humaines, le faible taux de persévérance
eulre le premier et le second trimestre d'étude
sout autant d'indicateurs d'un malaise daus le
choix de programme el nous oui incité à dévelop
per des structures d'accueil qui pourraient couci-
lier l'accessibilité aux études collégiales et la
possibilité d'offrir une formation pertinente à ces
élèves. Une accessibilité qui engage le collège
envers sou client el qui révèle une altitude préoc
cupée par la persévérance et la réussite scolaire.
La mise en oeuvre d'un ensemble de
structures d'accueil adaptées à la clientèle du
collège de Liinoiiou obligeait à poser uu certain
nombre de jalons :
1. Admettre sans perdre de vue la capacité
d'amener l'élève vers la réussite.
2. Créer des programmes d'accueil ayant
une structure d'encadrement favorisant
les échanges entre étudiants.
3. Élaborer des programmes d'accueil qui
facilitent le passage vers uu cheiuiue-
uieut régulier.
4. Répoudre aux principaux besoius d'en
cadrement selon les caractéristiques de
nos clientèles.
5. Créer des programmes d'éludé moti
vants qui incitent à persévérer vers une
diplôinaliou.
Le premier programme d'accueil créé
est celui de Transition vers le secteur techn'h
que, il est offert uniquement au trimestre d'hi
ver. Il accueille les élèves ayant terminé leurs
préalables et désireux d'alléger leur programma
tion de cours dans le secteur technique désiré.
(*) Le masculin est utilisé au sens général cl inclut autant les femmes que les hommes.
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Le programme Transition vers le secteur
technique facilite l'exploration disciplinaire et
permet l'étude daus un profil scolaire convoité.
Il se compose de trois cours obligatoires, un
cours de spécialisation de la technique choisie et
un cours charnière (obligatoire pour les élèves du
programme d'accueil) traitant des principes et
méthodes d'apprentissage. Ce cours charnière
insiste sur l'élude efficace et vise à faciliter la
réussite scolaire. Les cours de spécialisation
offerts se limitent uécessairemeul aux program
mes techniques disponibles au collège de Liuioi-
lou. Eu transition vers le secteur technique,
l'élève s'inscrit donc à uu eusemble de cinq à
sept cours "créditables" qui allégerout les lourdes
programmations du futur programme d'étude.
Nou seulement le cours de spécialisation permet-
il uu contact avec la discipline technique, mais il
permet les échanges avec les élèves inscrits au
programme régulier. Ce coutact favorise l'ap
partenance au programme technique et diuiiuue
l'impression d'être dans uue structure d'accueil
parallèle.
Les résultats de la première année
d'implantation sout encourageants : des 116
inscriptions au programme Transition vers le
secteur technique à l'hiver 1992, 106 élèves
entraient aux programmes techniques réguliers à
l'automne 1992, cinq élèves cessent les études et
cinq autres s'orientent vers l'uuiversité. Quant
au cours charnière, il a prouvé sa pertinence
dans le besoin d'encadrement d'une clientèle qui
avait connu un faible taux de réussite au trimes
tre d'autoinue et qui rehaussait celte moyenne au
trimestre d'hiver.
La seconde propédeutique, uommée
Contact-Cégep, est un programme d'explora
tion et d'orientation. Elle vise principalement les
nouveaux cégépiens qui ont été forcés de faire uu
choix de programme scolaire saus avoir atteint la
maturité vocalionnelle nécessaire.
Une multitude de raisons moliveut
l'élève à poursuivre ses études et l'incitent à
s'inscrire dans un profil de sciences humaines
pour lequel il ne ressent aucune affinité. L'ab
sence de préalables en mathématiques et/ou eu
sciences physiques, le faible dossier scolaire au
secondaire, les conseils d'intervenants au uiveau
secondaire qui considèrent celle option comme
étant la "moins mauvaise" pour leurs élèves qui
ue disposent pas du délai uécessaire aGu de faire
uu choix éclairé, la pressiou des parents qui
s'inquiètent et forcent uu choix temporaire pour
que leurs enfants gardent contact avec les éludes.
Pour toutes ces raisous el bien d'autres, les
élèves admis dans uu programme plus ou moins
désiré, désenchauleul après quelques semaines de
cours, perdent rapidement leur motivation à
l'étude, retirent plusieurs cours à leur program
mation et se désintéressent progressivement de
l'école. Us deviennent des candidats à l'échec et
à l'abandon des éludes. Une bonne proportion
d'entre eux se voient appliquer l'article 33 du
régime pédagogique; ce qui ne les rassure en
rien sur leur capacité de faire des études supé
rieures.
Uu dépistage-maison à l'admission lors
de deux trimestres différents montre qu'environ
40 7c des nouveaux admis au programme des
sciences humaines savent qu'ils ne poursuivront
pas leurs éludes dans ce programme. On ne peut
passer sous silence le fait que bien des élèves
s'inscrivent aux études collégiales avec des
attentes irréalistes liées à la méconnaissance des
programmes, méconnaissance au milieu et mé
connaissance des habiletés personnelles. Ce sout
autant de facteurs à prendre eu compte pour
accueillir ces jeuues adultes qui u'out pu faire uu
choix de carrière éclairé. Leur besoin d'enca
drement particulier nécessite un repérage rapide
de ces élèves aGu de les orienter adéquatement.
C'est à l'automne 1993 que débutera le
programme Contact-Cégep d'une durée d'un
trimestre. Le recrutement de la clieutèle s'est
effectué lors des séances de choix de cours au
programme des sciences humaines. Environ 200
places seront disponibles daus ce programme
d'accueil qui base ses interventions sur l'encadre
ment pédagogique d'une clientèle en maturation
vocationuelle. Destiné parliculièrenieni aux
élèves eu provenance du secoudaire, ce pro
gramme permet l'exploration de disciplines
différentes, permet la mise à niveau eu mathéma
tique et en sciences el fait l'objet d'un suivi par
des professionnels eu information et eu orienta-
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tiou scolaire. La iiiaqucllc de cours se compose
des cours obligatoires de français, philosophie cl
éducation physique; uu cours charnière obliga
toire intitulé Développement de carrière ci de
deux aulres cours soit de mise à niveau ou
d'exploration d'une nouvelle discipline.
Des démarches ont été entreprises pour
faire couuaître le programme aux professionnels
du niveau secondaire et pour solliciter nue
recouiuiaudaiion écrite de leur part lorsqu'ils
jugeut pertinent d'admettre leurs élèves au
programme. Afin d'éviter que Contact-Cégep
serve de tremplin pour tous ceux qui veulent
poursuivre leurs études mais qui ue peuvent
entrer dans le programme de leur choix, une
structure de mise à niveau est offerte pour ceux
et celles qui ont déterniiué uu choix de carrière
et qui doivent faire des cours de niveau secondai
re. De celle manière, ces élèves n'ont plus
besoin de s'inscrire dans deux institutions diffé
rentes, ce qui diminue l'éparpillemeut des éuer-
gies.
Contact-Cégep sera évalué: pour
l'iustaui, il est espéré qu'après l'encadrement
offert au trimestre d'automne les élèves seront
suffisamment autonomes pour poursuivre indivi
duellement leurs démarches d'exploration. Celte
hypothèse devra être vérifiée et le besoin de
développer des oulils diagnostics se fait sentir.
A celle fin, nous prévoyous faire des demandes
de subvention.
Le tableau suivaut fournit la synthèse
des mesures d'accueil disponibles à la sortie du
diplôme d'éludés secondaires (DES) el permet de
visualiser les ponts entre les structures d'accueil
et les programmes réguliers qui mènent à l'ob-
leution d'un diplôme d'études collégiales (DEC).
4. OUI , MAIS APRES...
Synthèse des mesures d'accueil
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